















































































































PotentillafiFeynianaBomm、ミツバツチグリPrunusserrulatavarbspontaneaMak、ヤマザl tr manaBom 、ミツバツチグリPrunu ak、ヤマザクラ
PrunuszippelianaMiq・バクチノキRosaluciaevar,onoeiMomiyamaヤブイバラ
RosamultifloraThunb・ノイバラRubusbueIgeriMiq、フユイチゴ
RubuscrataegifbliusBungeクマイチゴ RubushirsutusThunb、クサイチゴ
RubusminusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチゴRubuspalmatusThumb，ナガバノモミジイチゴ
RubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Legumin0saeマメ科
DesmodiumcaudatumDC、ミソナオシDesmodiumoxypnyllumDC・ヌスビトハギ
MillettiajaponicaAGrayナツフジLespedezacyrtobotIyaMiq・マルバハギ
PuerarialobataOhwiクズ RhynchosiavolubilisLour、タンキリマメ
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WisteriabrachybotrysS.＆Ｚ、ヤマフジ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL／カタバミ
RutaCeaeミカン科
Boenninghauseniaalbifloravar・japonicaS､Suzukiマツカゼソウ
SkimmiajaponicaThunb，ミヤマシキミEuodiameliifbliaBenth、ハマセンダン
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚイヌザンショウ
Meliaceaeセンダン科
Meliaazedarachセンダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp､teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキ
MercurialisleiocarpaS.＆Ｚ、ヤマアイ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL、ハゼノキ
Aqluifbliaceaeモチノキ科
IlexpurpureaHassk、ナナメノキ
Celastraceaeニシキギ科
CelastrusorbiculatusThunb・ツルウメモドキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Sabiaceaeアワブキ科
MeliosmarigidaS.＆Ｚ，ヤマビワ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv、ノブドウ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタ
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL、ヤブツバキ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasAGrayタチツボスミレ
MallotusjaponicusMuell.-Arg･アカメガシワ
Euonymusalatusfciliato-dentatusHiyamaコマユミ
CayratiajaponicaGagnep、ヤブガラシ
CamelliasasanquaThunb，サザンカ
Violaovato-oblongaMakinoナガバノタチツボスミレ
ViolaphalacrocarpaMaxim・アカネスミレViolasieboldiiMaxim・フモトスミレ
Flacourtiaceaeイイギリ科
XylosmacongestumMe砿クスドイゲ
StaChyuraCeaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・キブシ
StachyuruspraecoxvanlancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミElaeagnusumbellateThunb，アキグミ
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raliaceaeウコギ科
AraliaelataSeem・タラノキ
HederarhombeaBeanキズタ
UmbelIifbraeセリ科
AngelicadecursivaFrb＆Sav・ノダケ
ChamaeledecumbensMak・セントウソウ
C0rnaCeaeミズキ科
AucubajaponicaThunb、アオキ
HelwingiajaponicaF,GDielr・ハナイカダ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronkaempferiPlanch・ヤマツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ＡrdisiacrenataSims，マンリョウ
MaesajaponicaMoritziイズセンリョウ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiaclethroidesDubyオカトラノオ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
StyraCaCeaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb，ネズミモチ
Gentianaceaeリンドウ科
GentianazollingeriFawc・フデリンドウ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
Boraginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey、ハナイバナ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpajaponicaThunb、ムラサキシキブ
PremnamicrophyllaTUrcz，ハマクサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウ
IsodonjaponicusHaraヒキオコシ
SalviajaponicaThunb、アキノタムラソウ
Solanaceaeナス科
TUbocapsicumanomalumMak・ハダカホウズキ
Scrophulariaceaeゴマノハグサ科
VeronicastrumaxillareYama亥akiトラノオスズカケ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
AngelicapolymorphaMaxim．シラネセンキユウ
CIyptotaeniaCanadensisDC・ミツバ
ComusmacrophyllaWall、クマノミズキ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
ArdisiajaponicaBl，ヤブコウジ
SwertiabimaculataHook.＆Thoms・アケボノソウ
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Ehretiaacuminatevar,obovataJohnst・チシャノキ
ClerodendrontrichotomumThunb，クサギ
ClinopodiumconfineO.Ｋ、トウバナ
MosladiantheraMaximヒメジソ
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
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ヤエムグラ
RubiaCeaeアカネ科
OphiorrhizajaponicaBl・サツマイナモリGaliumspuriumfstrigosumKitagawａエ
PaederiascandensMen角へクソカズラUncariarhynchophyllaMiq・カギカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LonicerahypoglaucaMiq･キダチニンドウLonicerajaponicaThunb、スイカズラ
Sambucusracemosassp､sieboldianaHaraニワトコ
VibumumdilatatumThunb，ガマズミ
Valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss、オトコエシ
CuCurbitaCeaeウリ科
TrichosanthescucumeroidesMaxim・カラスウリ
Compositaeキク科
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギAsterscaberThunb・シラヤマギク
BidensbitemataMe虹＆Sherffセンダングサ
CarpesiumabrotanoidesL・ヤブタバコ CirsiumjaponicumDC・ノアザミ
Dendranthemaoccidental1aponenseKitam・ノジギク
ErigeronannusPers・ヒメジヨオン ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
Eupatoriumchinenseva砿oppositifbliumMurata＆ＨＫｏｙａｍａヒヨドリバナ
ＦａrfUgiumjaponicumKitam、ツワブキGnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサ
LactucaindicaL・アキノノケシ LigulariajaponicaLess・ハンカイソウ
RhynchospermumverticillatumRei､ｗ，シュウブンソウ
SolidagoaltissimaL，セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシXanthiumstrumariumL・オナモミ
YOungiadenticulateKitam，ヤクシソウYOungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
CymbopogontortilisvalzgoeringiiHandel-Mazz・オカルガヤ
Era2rostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤＩｍＤｅｒｉgostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤImperatacylindricalvar､majorCE､Hubb，チガヤ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem＆Schult、チヂミザサ
PaspalumurvilleiSteud、タチスズメノヒエ PennisetumalopecuroidesSpreng，チカラシバ
PhyllostachysaureaCarT､ｅｘＡＣ､Riviereホテイチク
PleiobIastushindsiiNakカンザンチクPleioblastussimoniiNak、メダケ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb･コゴメスゲFimbristylisdichotomafamuaOhwiテンツキ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl、マムシグサ
C0mmelinaceaeツユクサ科
PolliajaponicaThunb・ヤブミョウガ
Lillaceaeユリ科
LiliumcordatumKoidz・ウバユリRohdeajaponicaRothオモト
SmilaxchinaL・サルトリイバラTricyrtisaffinisMak、ヤマジノホトトギス
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Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb、ヤマノイモ DioscoreaquinquelobaThunb，
Iridaceaeアヤメ科
Tritonia×crocosmaeHoraLemoineヒメヒオウギズイセン
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq，ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
CymbidiumgoeringiiReichhfシユンラン
カエデドコロ
宮田山山頂付近の植物
宮田山山頂付近は、スギの植林となっており、手入れがなされている。スギの下には１～３ｍの低木層、草
本層が見られる。また、山頂近くのパラグライダーのフライト基地は草地となっているが、周辺は３ｍ位の低
木が生えている。樹種ではシロダモが多く、ネズミモチ、ヤブニッケイ、カンコノキ、ゴンズイ、ヒメユズリ
ハ、タブノキ、ヤマビワ、コブシなどが見られる。
【高木層】１５ｍ～20ｍ位
スギ
【低木層】ｌ～３ｍ
イヌビワアオキシロダモイワガネネズミモチサザンカコアカソ
ニワトコキダチニンドウバリバリノキサワアジサイクマイチゴ
イヌガシハナイカダナガバノモミジイチゴコンテリギミヤマシキミ
チシャノキバクチノキサネカズラタンキリマメ
【草本層】１ｍ以下
ヒメバライチゴフユイチゴチヂミザサゼンマイナチシダクサイチゴ
ツクシイワヘゴヤブミョウガマムシグサオトコエシフモトシダ
マツカゼソウキンミズヒキサツマイナモリヌスビトハギダイコンソウ
ヤマジノホトトギスシュンランカタヒバコバノカナワラビ
ハダカホオズキヤマアイコゴメスゲオオバノイノモトソウ
PolystichumlepidocauloI1
オリヅルシダ
木戸伸栄：宮川山の柚物1１７
I〕inusdensinora
アカマツ
Quercusgilva
イチイガシ
???
】
?
Coniogl･ammejaponica
イヮガネソウ
polystichumpolyblepharum
イノデ
Dryopteriscommixta
ツクシイワヘゴ
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Quercusdentate
カシワ
Rubushirsutus
クサイチゴ
，『穎戸 ■■ロ
Ｊ鶏｛霧難藤
Mel･curialisleiocarpa
ヤマアイ
Xylosmacongestum
クスドイゲ
守
雲
理
繍園理
Violaphalacrocarpa
アカネスミレ
乳
Violaovato-oblonga
ナガバノタチツポスミレ
????
守弓、
Ｒｑｑ
2＝と誤＆
木戸伸栄：宮IIlIlIの械物１１９
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キダチニンドウ
霧
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晶
離
＊
Ｌ釦
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キランソウ
噴鍵
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PlantofMiyatayama
NobuyoshiKido
PlantsofMiyatayamaare81family228species(Pteridophyta9family32species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae58f白milyl68species,Monocotyledoneae9familyl7species)intwiceinvestigation
KeyWOrdS:Naturalgrowthplantvariety
